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Malone College 43 3 4 9 13 14 15 16 
MidAmerica Nazarene Unive 60 2 5 6 17 30 38 55 
Cedarville University 94 12 18 19 22 23 25 31 
Indiana Wesleyan Universi 99 8 10 21 27 33 36 39 
Grace College 149 7 11 24 43 64 71 
Spring Arbor University 193 1 32 42 51 67 69 83 
Roberts Wesleyan College 215 28 40 41 48 58 79 85 
Olivet Nazarene Universit 238 20 44 50 61 63 90 102 
Taylor University 238 26 29 47 66 70 
Bethel College 244 34 45 49 56 60 77 89 
Nyack College 294 46 52 53 59 84 97 99 
Baptist Bible College 326 37 62 65 75 87 94 106 
Northland Baptist Bible C 370 35 73 74 81 107 120 
North Central University 399 54 68 86 88 103 117 124 
Southern Wesleyan Univers 418 57 80 92 93 96 101 114 
Maranantha Baptist Bible 461 72 76 95 105 113 115 119 
Palm Beach Atlantic 492 78 91 104 108 111 121 
Trinity Christian College 530 82 100 109 116 123 
Kentucky Christian Colleg 560 98 110 112 118 122 125 
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Name Year School Finals Points 
---------------------------- --------------------------- ------- ------- --
1 Rotich, Herbert FR Spring Arbor 25:20.11 1 
2 Tubei, Caleb so MidAmerica 25:23.66 2 
3 Gramlich, Dave SR Malone College 25:28.00 3 
4 Kormanik, Leo JR Malone College 25:30.66 4 
5 Onyare, Evans JR MidAmerica 25:44.10 5 
6 Mwangong, Julius JR MidAmerica 26:06.06 6 
7 Woodruff, Art SR Grace College 26:06.35 7 
8 Page, Jeff JR Indiana Wesleyan 26:11.83 8 
9 Inboden, Brandon FR Malone College 26:12.64 9 
10 Myers, Brian so Indiana Wesleyan 26:12.92 10 
11 Drake, Corey FR Grace College 26:13.33 11 
12 Campbell, Dan so Cedarville 26:21.93 12 
13 Mortenson, Curtis JR Malone College 26:22.89 13 
14 Hurley, Ryan JR Malone College 26:25.17 14 
15 Straniero, Bryan so Malone College 26:27.63 15 
16 Howard, Greg JR Malone College 26:36.36 16 
17 Kimuhu, Michael JR MidAmerica 26:52.06 17 
18 Balch, Dave so Cedarville 26:56.11 18 
19 Shroyer, Ben so Cedarville 26:57.80 19 
20 Swanson, Doug so Olivet Nazarene 27:02.78 20 
21 Moyer, Dan SR Indiana Wesleyan 27:04 . 24 21 
22 Hall, Kevin so Cedarville 27:08.58 22 
23 Hershey, Chris so Cedarville 27:14.24 23 
24 Nord, Ryan so Grace College 27:21.36 24 
25 Jones, Chris JR Cedarville 27:22 . 28 2 5 
26 Edgerton, Josh so Taylor University 27:24.91 26 
27 Kennedy, Alex JR Indiana Wesleyan 27:27.75 27 
28 St. James, Matt FR Roberts Wesleyan 27:31.38 28 
29 Burgess, Andrew SR Taylor University 27:33.69 29 
30 Subetgut, Sammy so MidAmerica 27:35.93 30 
31 Goodenough, Andy JR Cedarville 27:37.16 31 
32 Mills, Kevin FR Spring Arbor 27:38 . 01 32 
33 Bonilla, Andres FR Indiana Wesleyan 27:43.10 33 
34 Howard, Greg SR Bethel College 27:45.80 34 
35 Courts, Ken so Northland Baptis 27:47.56 35 
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36 Newman, Brad so Indiana Wesleyan 27:51.35 36 
37 Hardenbrook, Nathan FR Baptist Bible 27:52.18 37 
38 Hanson, Matt so Northwestern 27:54.48 
39 Henry, Dallas FR MidA.merica 27:57.74 38 
40 Dye, Stephen FR Indiana Wesleyan 27:58.65 39 
41 Arnold, Jeff SR Roberts Wesleyan 27:59.15 40 
42 Dorr, Andrew FR Roberts Wesleyan 28:00.30 41 
43 Youngman, David JR Spring Arbor 28:01.79 42 
44 Borchelt, Scott JR Grace College 28:06.32 43 
45 Sneed, Quillan SR Central Christia 28:13.90 
46 Rago, Kyle JR Olivet Nazarene 28:15.80 44 
47 Faltynski, Bruce JR Bethel College 28:17.67 45 
48 Brackmann, Andrew JR Nyack College 28:18.09 46 
49 Dorr, David FR Western Baptist 28:22.27 
50 Short, Michael so Taylor University 28:23.04 47 
51 Poag, Kyle JR Roberts Wesleyan 28:26.37 48 
52 Ryan, Peter so Bethel College 28:28.26 49 
53 Fraser, Chris JR Olivet Nazarene 28:30.60 50 
54 Welch, Cory so Dallas Baptist 28:35.24 
55 Green, Enoch SR Spring Arbor 28:38.08 51 
56 Buisch, Jonathan FR Nyack College 28:43.62 52 
57 Kingsley, Dan FR Dallas Baptist 28:44.11 
58 Cavanna, Martin JR Nyack College 28:46.22 53 
59 Tilus, Jim so North Central 28:47.02 54 
60 Wieczorek, Mark FR MidA.merica 29:00.32 55 
61 Davidhizar, Mark SR Bethel College 29:08.72 56 
62 Payne, David FR Southern Wesleya 29:12.77 57 
63 Niebel, Justin FR Roberts Wesleyan 29:13.62 58 
64 Haggerty, Benjamin so Nyack College 29:15.02 59 
65 Holderread, Andrew JR Bethel College 29:17.80 60 
66 Bilsborrow, Josh so Olivet Nazarene 29:18.59 61 
67 Keller, James SR Baptist Bible 29:21.89 62 
68 Gatlin, Nicolas JR Olivet Nazarene 29:22.26 63 
69 McGuire, Philip FR Grace College 29:22.48 64 
70 Kauffman, Nathan SR Baptist Bible 29:24.89 65 
71 Mangum, Kyle JR Taylor University 29:25.88 66 
72 Chase, Steve FR Spring Arbor 29:28.80 67 
73 Scally, Dan FR North Central 29:35.12 68 
74 Hawkins, Matt so Spring Arbor 29:40.19 69 
75 Brooks, Andrew so Taylor University 29:42.75 70 
76 Reley, Alan so Grace College 29:42.96 71 
77 Struska, Tim FR Maranantha Bapti 29:43.87 72 
78 Frohlich, James SR Northland Baptis 29:47.14 73 
79 Perry, Ricky FR Northland Baptis 29:53.42 74 
80 Griffieth, Daniel SR Baptist Bible 29:56.88 75 
81 Rogers, Adam so Maranantha Bapti 30:01.83 76 
82 Stefanivk, Mike JR Bethel College 30:04.25 77 
83 Homma, Masaki SR Palm Beach Atlantic 30:05.40 78 
84 Ingrassia, Philip FR Roberts Wesleyan 30:11.54 79 
85 Poole, Lance SR Crown College 30:12.28 
86 Wood, John FR Southern Wesleya 30:18.47 80 
87 Flatt, Nate SR Northland Baptis 30:20.34 81 
88 Cryan, Jeremey SR Trinity Christia 30:20.90 82 
89 Crouch, Todd FR Spring Arbor 30:30.99 83 
90 Jacobs, Brad so Nyack College 30:41.60 84 
91 Davis, Michael so Asbury College 30:49.92 
92 Loux, Aaron FR Roberts Wesleyan 30:52.45 85 
93 Meadows, Trey SR North Central 30:55.89 86 
94 Flenniken, Joel FR Baptist Bible 31:03.06 87 
95 Austin, Tim so North Central 31:10.94 88 
96 Snyder, Paul so Bethel College 31:13.85 89 
97 Moore, Alex FR Olivet Nazarene 31:15.75 90 
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98 Henley, Aaron so Palm Beach Atlantic 31:19.53 91 
99 Bowyer, Tim so Southern Wesleya 31:24.07 92 
100 Shannon, Travis so Southern Wesleya 31:29.25 93 
101 DeLarme, Matt SR Baptist Bible 31:34.39 94 
102 Sleeper, Micah FR Maranantha Bapti 31:36.56 95 
103 Fraizer, Drew JR Southern Wesleya 31:39.50 96 
104 Bock, Nathan so Nyack College 31:42.43 97 
105 Deering, Chris SR Kentucky Christi 31:46.43 98 
106 Coyle, Joseph FR Nyack College 31:55.05 99 
107 Visser, Bart SR Trinity Christia 31:59.35 100 
108 Tegen, Jason so Southern Wesleya 32:03.67 101 
109 Manogue, Morgan FR Olivet Nazarene 32:04.95 102 
110 Behning, Matt so North Central 32:15.23 103 
111 Martinet, Michael SR Palm Beach Atlantic 32:25.42 104 
112 Haskins, Matthew FR Maranantha Bapti 32:26.19 105 
113 Gonzalez, Joey FR Dallas Baptist 32:35.17 
114 Benedict, Tim FR Baptist Bible 32:43.34 106 
115 Fox, Wes FR Northland Baptis 32:53.64 107 
116 Orozco, Alfonso FR Palm Beach Atlantic 32:55.81 108 
117 Bruxvoort, Ryan so Trinity Christia 32:59.02 109 
118 Saffer, Matt so Kentucky Christi 33:07.19 110 
119 Claypool, Earl JR Palm Beach Atlantic 33:09.11 111 
120 Markey, David so Kentucky Christi 33:21.46 112 
121 Asplin, Joel SR Maranantha Bapti 33:26.57 113 
122 Bowyer, Tom JR Southern Wesleya 33:29.95 114 
123 Emery, Matthew FR Maranantha Bapti 33:31.88 115 
124 Oosterhouse, Jeremy so Trinity Christia 33:49.50 116 
125 Griffith, Charlie FR North Central 34:04.10 117 
126 Diebel, Randy JR Kentucky Christi 34:32.83 118 
127 Humphrey, Daniel FR Maranantha Bapti 34:39.53 119 
128 Hall, Phil FR Northland Baptis 34:45.56 120 
129 Fleming, Joshua SR Palm Beach Atlantic 34:54.78 121 
130 Skinner, Nie SR Kentucky Christi 35:40.98 122 
131 Pfadenhauer, Matt JR Trinity Christia 38:03.07 123 
132 Crabtree, John JR North Central 40:55.74 124 
133 Stamper, Jody JR Kentucky Christi 43:53.90 125 
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